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THE JOHN M. MUNSON ADDRESS 
THE TENTH ANNUAL 
HONORS CONVOCATION 
of 
Eastern Michigan College 
Pease Auditorium 
May 8, 1958 10:00 A.M. 
PROGRAM 
President Eugene B. Elliott 
presiding 
INVOCATION . . ... . . . . . . . Reverend William R. Shaw 
MUSIC by College Choir .. .. . ... .. Robert Waterstripe, 
Conductor 
The Lord Is A Mighty God 
Invocation 
Mendelssohn 
Bortniansky 
THE CONVOCATION ADDRESS: * 
"Effective Scholarship to Preserve 
Our Political Heritage" 
by 
Arthur W. Bromage 
Professor of Political Science 
University of Michigan 
BENEDICTION ............ Reverend William R. Shaw 
*THE JOHN M. MUNSON LECTURE FUND. In 1942, Dr. E. A. Pittenger of 
Aberdeen, South Dakota, endowed the annual John M. Munson address. 
This is the tenth year that this address has been delivered at the annual 
Honors Convocation of the college. John M. Munson, in whose honor the 
address is given, was president of the college from 1933 to 1948. 
Under the terms of the endowment, the income is used annually to 
secure a person distingu ished in his own field as a speaker at the Honors 
Convocation. 
HONOR STUDENTS 
Sel0cted for outstanding scholastic achievement 
at Eastern Michigan College 
Siudents are listed by classes a:1d by honor point 
groupings within ciasses. Honor point averages are 
for lhe whoie of a student's college career to date, in-
cluding transfer credit. All students were enrolled at 
Eastern Michigan College during the semester ending 
January 31, 1958. 
;:before a name indicates membership in 
the Stoic Society, local honor society 
t before a name indicates membership in 
Kappa Delta Pi, national honor society in 
education. 
FRESHMAN CLASS 
Cumulative Index or 4.00' 
l eonhart, Mildred 
Muehlenbeck, Helen 
Cumulative Index of 3.75 • 3.99 
Perkins, Merle 
Cumulative Index of 3.50 • 3.74 
Beckman, Ronald 
Boesen, Karen E. 
Chamberlain, David 
Christe nson, Margaret J. 
Cooley, Bessie 
Edmondson, Glenda 
Gouine, Carolee 
Guenther, Marguerite 
Hale, David 
Howard, James D. 
Kergan, Karen 
Michel, Nancy 
Mitche ll, Marilyn 
Ricker, Helene 
Smullen, Robert 
Streeter, Nancy 
Tenhopen, Alice 
Walswo rth, Jane 
Cumulative Index of 3.00 • 3.49 
Abel, Sharon 
Arnold, Marie 
Balay, Donamae R. 
Bandak, Robert S. 
Bechtel, Donna J. 
Binkowski, Shirley A. 
Blanche, Rosemary C. 
Brooks, Joyce 
Burch, Patricia 
Bush, Barbara 
Cabbage, Charles 
Carroll, Miriam 
Cassidy, Sally 
Clay, Donna 
Comiskey, Eugene 
Cotcher, Mary 
Couloil, Lenore 
Cox, Barbara 
Drouyor, Martha L. 
Durham, Elizabeth 
Ellerthorpe, Ella F. 
Fleszar, Delphine A. 
Franklin, Ruth 
Frederick, JO'/ce E. 
Garrison, James 
Har:sen, David 
Head, Jean 
Higgins, Donna 
Hilston, Marijane 
Hoefler, Carole 
Karnatz, Joanne 
Kemner, Elva B. 
Kemper, Nina K. 
Kern, Claudia 
Kirk, Tamar D. 
Klein, Ruth 
Klempirik, June 
Knight, Rodger 
lamson, Marileigh 
loh, Jim Tuk 
McClelland, James 
McCluskey, David 
McDaniel, Patricia 
Marshall, Judith 
Martin, Annette 
Martin, J anet 
Mastuda, Janet 
Messner, Michael 
Moura, Gilda M. 
Mullison, Shirley 
Murphy, Kathryn 
Norton, Robert 
Paterson, Mary C. 
Pickett, Margaret 
Pifer, Richard 
Powers, larry D. 
Prit:hard, Joan J. 
Proper, Georgia 
Queal, Leland 
Regan, Joanne 
Richardson, Carolyn 
Ridley, Carolyn 
Roman, Arlene 
SDge, Norman 
Saputo, Peter 
Saylor, Mary A. 
Scham~l, Wilma 
Scott, Mary 
Sensiba, Frederica 
Sergolt, Mary J. 
Shaw, James 
Shea, Margaret 
Shirmer, Dan 
Skimin, Judith 
Smith, Anita 
Snyder, Robert 
Son andres, Delores 
Swenson, Barbara 
Szabo, Joann 
Terrall, Norman 
Thayer, Patience 
Thiede, Richard 
Toland, Martha 
Townsend, Wi!liam 
Travis, Jane 
Vernon, Gwendolyn 
WacHa, Linda 
Webster, S"muel 
Weidenbach, Donna 
Wilcox, Julie 
Zipser, Roberta 
SOPHOMORE CLASS 
Cumulative Index of 3.75 • 3.99 
"Blanchard, Lillian B. 
*Falik, louis 
"Gerow, Patricia 
"Morey, Sharon 
"Sample, Lois 
Cumulative Index of 3.50 • 3.74 
*Antosik, Jane L 
"Ba iley, Jacquelyn L. 
Christ, Robert 
*Dinger, Loretta M. 
Dougherty, Shelia R. 
'Hakala, Marjorie 
'Henry, Carolyn 
Krause, Thomas 
Krug, Judith 
• Lobbestael, Elizabeth 
Niemela, Carole L. 
* Ponto, Jan E. 
*S~arpe, Barbara 
Cumulative inde)( of 3.00 • 3.49 
Barnes, Elsie W. 
Barris, Pauline 
Batzer, Helen 
Bearup, E. Richard 
Bihun, Robert G. 
Briggs, Russell D. 
Brown, Louis 
Brown, Patricia 
Bruck, Mary l. 
Butler, Gerald 
Campbell, Philip 
*C:mnon, Lois 
Cioean, Juliana 
Covell, Shirley 
*Cyr, Mary E. 
Dacey, Elaine F. 
'Deter, Donna M. 
Dodenhoff, Jallet I. 
Duffield, Holley G. 
* Elsi la, David 
Fedc~enko, Richard 
Fzlix, Mary 
Fe!1 n, Gary W. 
Fischer, Patricia 
French, Arlene M. 
Goodwin, Ruth A. 
Gorte, Barbara E. 
Gre:gory, Mary M. 
Gruenewald, Barbara 
Guido, Alfred 
Haynes, Virginia 
Henry, Anne 
Hessler, Sharon 
Hoover, Carolyn 
Howell, Homer 
Huang, Edith 
Karhu, Milo 
• Karling, Sarah M. 
• Ki;;:er, Clyd3 R. 
*Kromm, David 
Lai ng, Kay E. 
*Langthorne, Margaret 
Leith, Lawrence 
Logan, Mary 
Luebs, Janell Y. 
MacPherson, Sandra 
McCain, John 
Menchcca, Lidia 
Meyer, Charles 
Miars, Elizabeth 
* ""'dlbourne, Constance 
' Moore, Msry 
.. Neblett, Carlton 
Niemi, Arne A. 
Owens, Joann 
Palm, Barbara 
Paulson, Jeanette R. 
~ Pearson, Dorothy 
Pearson, Sonja 
Peterlein, Patricia 
Pierce, Cole 
Proctor, Cheryl 
* Rains, Vi3nna 
Rcwson, William 
Retzel, Roberta 
Rodenspiel, Gary L. 
*Ross, Betsy 
Rutkowski, Henry 
'Schleyer, JoAnne 
Schreyer, Sharon 
*Simmons, Jane 
Simmons, Margaret E. 
Simons, Aubrey 
Sipel, Sharon M. 
*Sowle, Sandra 
'Stickle, Mari .lyn 
Stobb, Ilene 
Stcry, Frilnces 
"Strietzel, Dorothy 
Sutyak, Carole 
Taylor, Arthur 
Taylor, Ellen 
Taylor, James 
Trzcinski, Joan 
*Yercruysse, Ann 
Yetter, Mary 
Wacker, Geri:!ld 
Walker, Phi lice 
Watson, Joyce 
Welch, Marilyn 
Wood, Kathryn 
Wysocki, 'Jirginia 
Yochum, Charlotte 
Yonge, Dorothy 
Zahn, Dolores 
JUNIOR CLASS 
Cuml.ll .. tive Ir.dex of 3.75 - 3.99 
* Barbee, louise 
t" Fokens, louise M. 
t *Granata, Phyllis A. 
t·Harper, Nancy 
Cumuliitive IlIdp.x of 3.50 - 3.74 
tEoyce, Ruth 
t *Brewis, Mary E. 
tFox, Carole l. 
Hopps, Helen 
tLewis, Beverley J. 
t "McTavish, Marion C. 
*Powers, Autumn 
* Rathbun, Dorothy 
Rodgers, William 
t 'Smith, Barbara 
t "Vandyke, Arlois 
t* Velky, Marietta 
t*Welle, Charles 
Cumulative Index of 3.00 - 3.49 
t * Anderson, Elaine 
Asperger, Robert G. 
*Bailey, Laura 
Baker, Nancy 
Bateson, Joanne l. 
Beard, Joan E. 
t Belmonte, Frances M. 
tBemis, Lois 
Berrington, Edward 
* Bollinger, Sara 
*Bovee, Marion l. 
tBoyd, Shirley B. 
Bruce, John 
Cheng, Charles 
t*Choate, Stuart 
Chorey, Nicholas 
Christensen, James 
Churchill, Lisa 
tClark, Dicne K. 
tcolwell, Larry 
Crick more, Charles 
Czyka, Lawrence 
t Danko, Mari Iyn 
tDiselrod, Kay J. 
tDudley, Eleanor 
Dunlap, Laura 
Ellicott, Frederick 
i" "Epple, Alice 
*Erhut, Rainer 
t ~Fleischmann, Sharon 
tFrye, Ka!herine A. 
tFueslein, Jane C. 
tGage, Shirley 
tGal l, Joyce 
t*Hall, Georgia 
'Hays, Carole 
Herron, Shirley 
t Hibbard, Lois 
tHigg ins, Suzanne 
Hooper, John O. 
t Ibach, Marilyn 
lott, Don E. 
t Johnson, Jo A. 
Johnson, Sylvia 
tKeller, Helen F. 
"Kelly, Murilyn J. 
tKoebbe, Mary 
Lumson, Merrith 
tLeslie, Elwood 
tLindsay, Carol F. 
Ling, David C. 
tLove, Barbara 
Ma, Shi Yen 
t'Manning, Beverly A. 
Massey, Norman 
tMillard, Sylvia 
Miller, Mary 
tMuir, Arlene 
Otto, Lloyd 
Palk, Kenneth 
Perros, George M. 
tPesek, Alma 
t" Phy, Joyce J. 
Pellerin, Elaine 
i' Price, Elaine 
t*Raeburn, William 
Reinke, Carol 
t Ridge, Norma 
'r Ruark, Joanne 
Ruegseger, Leola 
Schnepp, Stan ley 
t*Sewell, Lena 
t*Shaw, Clara 
Spoehr, Roberta 
1 Spurgat, Marilyn 
S:arkey, Carol 
Taylor, Sylvia 
Thurman, John 
"Townsend, Frederick 
t~Waldo, Ann 
Wallace, David 
Weissert, Murcia 
"White, Nancy 
tWhitson, Duane 
tWorkman, Catherine 
SENIOR CLASS 
C~mulatjvc Index of 3.75 - 3.99 
t*Blanchard, lois T. 
tFord , Julia M. 
Fuller, Olga 
tGreene, Donald F. 
-r Jefferson, Rosemary 
t"Taylor, Marilou 
tTompkins, Nila 
Cumulative Indax of 3.50 • 3.74 
t * Albright, Dessalee 
Baughman, Shelia 
t "Bebeau, Donald 
t"Black, Sally 
t Brewster, Cumi 
t Hall , Lorene 
t*Hidenfelter, Donna 
t Hybl, Irene 
tlv\oore, Nancy L. 
t"Pete rs, Marilyn 
t * Reeves, Sa Ily A. 
tRoth, Virginia 
Shaw, Elva 
t"Sullivan, Carolyn 
t "Smith, Jeanne 
tTrabue, Sharon 
tWal l, Robert 
t Wiseman, Carolyn 
Cumulative Index of 3.00 • 3.49 
Acierno, Robert 
t*Adler, Donald 
t * Alexander, George 
tBerry, Marilyn 
*tBird, Errolyn 
* Boes, Lawrence 
Brewer, Richard 
t Brown, Douglas Neil 
Brunn, David 
Canizales, Carlos 
tCantelmo, Anna 
t Cl ark, Marilyn 
Close, Joyce 
tColeman, lenore 
tCook, Martha 
tCooper, Donna 
tCusick, Theodore 
tDean, Edward 
t Dwyer, Jeanette 
Eschenburg, Jeanne 
t *Furay, Michael M. 
Geerling, Barbara 
tGreen, William 
"Greenwood, Joyce 
t "Grissel, Grace 
" Hallgren, Constance 
Hertler, Doris 
t Hohmeyer, Nancy 
t" Horvath, Susan 
t Innes, Ardis 
t" Jesiek, Priscilla 
Johnson, Lawrence 
t Kel lams, Margaret 
Kennon, Mary l. 
t * Kleinsmith, Edgar E. 
t" Kleinsmith, Wilbert C. 
Kloack, Clyde 
t Knorfske, Maxine 
Kovacs, Robert 
tKrebbs, Barbara J. 
tLong , Dorothy 
McCormick, Thomas 
t MacMillan, Isabel 
t' Matt, Barbara 
t Mattlin, Judy 
Mills, Beverly 
t Nell, Florence 
" Niendorf, Lynn 
Nisbet, Diane 
t o'Toole, Ora 
"Ouellette, David 
t Parks, Marjorie J. 
t Philbin, Catherine 
t Pike, Judith 
t Pocklington, Peggy 
t Poe, M. Jean 
t Preville, Elizabeth 
t Roberts, Bettie 
t Ruschmeyer, Corrine 
Sayer, Robert 
Scharchburg, Richard 
t Schauer, Robert 
f Schwede, Donna 
t ' Segerlund, Karen 
' Shimada, Francis 
"Sinden, Millie 
Spangler, Julianne 
t* Spicuzza, Lucia 
Stage, Edwin 
Stephen, Marcia 
tTakeguchi , Sumi 
Taylor, W. Earl 
tThrun, Virginia 
Hurner, Ruth 
t Vercellino, Joanne 
Ward, Sandra 
tWare, Mary Lou 
Waterstripe, Margaret 
tWilliams, Camille 
Wills, Constance 
t Wolford, Betty 
tWood, Charles 
t Wood, Marilyn 
